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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT 
TENTANG TAYANGAN DANGDUT ACADEMY INDOSIAR 
DIPERUMAHAN BUMI REZKY OERMAI RT/03 RW 02 KELURAHAN 
TUA KARYA KECEMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU ”. 
Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Jurusan Komunikasi Konsentrasi Broacasting Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih banyak 
kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan 
motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  
Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa 
hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Lawu dan Ibunda tercinta ibu Nurma 
yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan 
semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil 
dan selalu mendoakan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga 
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menjadi seorang sarjana.  Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. 
Dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do’a serta dukungan untuk 
keberhasilan penulis hingga saat ini, untuk ini skripsi ini dipersembahkan 
untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi.  
2. Kakak dan Abangku mini yanti, Usman, Hasna wati, Safaruddin, 
Nurhayati yang selalu ada dan selalu memberikan motivasi, perhatian dan 
semangat kepada penulis serta Adikku Mariyanti, yang telah memberikan 
doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan 
perkuliahan ini dari awal sampai akhir. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak/ibu Dr. Helmiati, M.Ag, Dr. Akhyar, M.Ag dan Dr. Tohirin, M.Pd 
selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si, Dr. H. Masrun, M.A, Dr. Azni, M. Ag, selaku 
Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Mardhiah Rubani, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan 
ibu Intan Kemala, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
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Bapak Musfialdi, M.Si dan Ibu Aslati S.Ag, M.Ag selaku pembimbing 
yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan dan 
memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi kesempurnaan 
penulisan skipsi ini. 
8. Bapak Yantos, M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 
10. Seluruh staff Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi yang telah melayani peminjaman buku-buku sebagai 
referensi dalam penyusunan skripsi ini. 
11. Pihak Perumahan Bumi Rezky Permai Pekanbaru, penulis berterima kasih 
atas kemudahan segala urusan dengan pemberian izin penelitian dan 
proses penelitian hingga surat menyurat.  
12. Kepada Temen terbaik dan seperjuangan, Dewi pertiwi, Ria wahyuni, Jeria 
meri, Anggi aswan, Megi novilawati, Nurmayalis, Hafiza, Imratul husna, 
Eva simangonsong, Riska susanti. yang telah membantu dan member 
motivasi  selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Terimakasih senantiasa ada untuk memberikan dukungan, doa serta 
mengusahakan segala macam bantuan terkait penyelesaian skripsi ini. 
13. Kepada keluarga terbaik penulis selama di kos yaitu buat Yeni Marlina, 
Else Elfrida, Indri Rismayanti, Yuliani Sapitri yang selalu memberi 
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bantuan, gurauan dan canda serta motivasi kepada penulis. Terimakasih 
telah senantiasa menguatkan dikala penulis terpuruk dan sempat merasa 
tidak mampu untuk melakukan apa-apa. 
14. Teman-teman KKN UIN SUSKA Angkatan XXXIXdi Desa Pandan 
Wangi  Kecamatan Peranap Kabupaten INHU ( Agus lutfi Mubarok, Dea 
Ganesha, Dodi Hermawan, Hendah Sri Yarman, Melda Wati, Novri 
Ekasurya Permata,Penji Pratama, Puji Syahputra, Refka Zahera, Silvi 
Yulia, Siti Aminah Pakpahan, Yusyle Norby ) dalam tawa, canda, susah 
dan senang selama KKN.  
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutjan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan berterima kasih atas doa 
yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih 
sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas 
keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah. 
Semoga semua motivasi, semangat, do’a serta bantuan yang telah 
diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga 
karya tulis ini dapat bermanfaat. Amin.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Pekanbaru, November 2016 
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